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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI 
KERUGIAN PADA PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR 
SECARA KREDIT DITINJAU DARI SUDUT PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP KONSUMEN”. 
Secara umum bertujuan mengulas tentang pelaksanaan  hak memperoleh 
informasi dari konsumen, pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor yang 
mengalami musibah dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan klaim suransi 
kendaraan bermotor sebagai wujud perlindungan terhadap kendaraan bermotor. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, yaitu penelitian yang mengidentifikasikan dan menkonsepsikan hukum 
sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem yang mempola. 
Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan 
selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kejujuran konsumen dalam 
memberikan informasi kepada leasing sangatpenting karena untuk mentukan 
lelancaran administrasi. Pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kendaraan 
bermotor di PT Asuransi Adira Dinamika sangat mudah, yaitu konsumen yang 
akan mengajukan kalim asuransi kendaraan menyerahkan syarat-syarat yang 
diperlukan kemudian mengisi formulir permohonan, setelah di teliti oleh pihak PT 
Asuransi Adira Dinamika kemudian dilakukan survey, apabila permohonan 
dikabulkan maka secepatnya pihak PT Asuransi Adira Dinamika akan segera 
memproses perbaikan kendaraan. Kendala yang muncul dalam mengajukan klaim 
yang banyak dialami moleh konsumen adalah dokumen untuk mengajukan klaim 
hilang karena nasabah lupa menaruh atau hilang karena terkena bencana seperti 
banjir, tanah longsir dan lain sebaginya. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kejujuran konsumen dalam memberikan informasi sangat penting, mudahnya 
pengajuan klaim dengan syarat, semua dokumen yang dibutuhkan lengkap. 
Kendala yang muncul dalam mengajukan klaim hilangnya dokumen, karena 
nasabah/konsumen lupa menyimpan dan hilang yang disebabkan karena terkena 
bancana alam. 
 
Kata Kunci : Asuransi dan kendaraan bermotor 
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